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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 261 
Mojopahit yang dilaksanakan pada 2019 dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 261 
Mojopahit merupakan salah satu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang industri dan semua kegiatan yang berkaitan 
dengan apotek, termasuk peran dan fungsi seorang apoteker didalam apotek. 
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan 
memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya 
kegiatan praktek kerja profesi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Niken Ayu K, S.Farm., Apt., selaku pembimbing I yang merupakan 
Apoteker di Apotek Kimia Farma 261 Mojopahit Sidoarjo yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan saran dan 
masukkan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker hingga penyelesaian 
laporan ini. 
2. Dr. Monica W Setiawan,. M.sc,. Apt., selaku pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan saran dan 
masukkan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker hingga penyelesaian 
laporan ini. 
3. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya, Ph.D., Apt. 
selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam 




4. Sumi Wijaya., S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi yang telah 
memberikan fasilitas dan bantuan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
5. Elisabeth Kasih, M. Farm. Klin., Apt., selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek 
kerja profesi ini. 
6. Seluruh staf Apotek Kimia Farma 261 Mojopahit Sidoarjo, Bu Riska, Bu 
Artin, Pak yulianto, Puan, Wilis, Riza dan karyawan Sales Promotion Girl 
(SPG) Bu Yayuk, Bu Kiki, Bu Detik, Bu Wiwit yang telah memberikan 
banyak bantuan dalam pelaksanaan PKPA. 
7. Seluruh tim pengajar Pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Kedua orang tua, Adik dan semua keluarga yang telah mendoakan dan 
selalu memberi dukungan moril maupun materil serta semangat sehingga 
dapat menyelesaikan laporan dengan sebaik-baiknya. 
9. Teman-teman seperjuangan Apoteker Periode LIII yang memberikan 
bantuan, dukungan dan kerjasama dalam menyelesaikan laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang 
Maha Esa. Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker minor ini dapat 
bermanfaat. 
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